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1. Der Dominikanerkonvent Erfurt beherbergte von Anfang an ein 
Studium, das mit Ausprägung der scholastischen Studienorganisation ein 
„studium particulare“ wurde. Ein Zeugnis für den hohen Standard dieses 
Studiums ist der „Paradisus animae intelligentis“1.  
 
2. In Erfurt richteten die Dominikaner zwar kein „studium generale“ ein, 
aber als Studienort erlangte der Konvent besondere Bedeutung, da 
zahlreiche Dominikaner an der Universität studierten und lehrten. In der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde der Konvent zu einem Zentrum 
des Widerstands gegen die Observanzbewegung zur Ordensreform. 
Während der Reformationszeit löste er sich zwar nicht auf, die Erfurter 
Predigerbrüder weigerten sich aber, Verstärkung von auswärts aufzu-
nehmen. Nach einer langen Zeit mit kleiner Besetzung – zuletzt nur noch 
ein Dominikaner – wurde das Kloster schließlich dem Rat übergeben2.  
 
3. Das Buch- und Bibliothekswesen der Predigerbrüder war zweck-
orientiert: es entstanden Gebrauchshandschriften für Studium, Predigt 
und seelsorgliche (Beicht-)praxis; auch die liturgischen Bücher waren (im 
Unterschied zu manchen aus Dominikanerinnenklöstern) vergleichsweise 
schmucklos.  
 
4. Entsprechend seinem hohen Studien- und Predigtniveau ist für den 
Erfurter Dominikanerkonvent eine für die Zeitverhältnisse umfangreiche 
                                                 
1  Paradisus animae intelligentis, aus der Oxforder Handschrift Cod. Laud. Misc. 479 
nach E. Sievers’ Abschrift hrsg. von Philipp STRAUCH, Berlin 1919. Kürzlich identifi-
zierte Gisela KORNRUMPF ein Fragment des Paradisus animae in Erfurt, Bistumsarchiv, 
Frag. 3. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um die Predigtsammlung Paradisus 
animae intelligentis, sondern um einen anonymen moraltheologisch-aszetischen 
Traktat: Persistente Webadresse: http://handschriftencensus.de/werke/286.   
2  Zum Erfurter Dominikanerkonvent und seinen Untergang in der Reformationszeit: 
SPRINGER, Klaus-Bernward: Die deutschen Dominikaner in Widerstand und Anpassung 
während der Reformationszeit, Berlin 1999 (Quellen und Forschungen zur Geschichte 
des Dominikanerordens, N. F. 8), S. 100-126.  
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Bibliothek anzunehmen. Während von der Benediktinerabtei St. Peter3 
und von der Kartause4 einiges bekannt ist, tappe ich hinsichtlich der Do-
minikaner noch ganz im Dunkeln. Das Register des von Sirka Heyne ange-
legten Katalog der (Nicht-Amploniana) Codices Erfordenses5 weist keine 
aus dem Predigerkloster stammenden Codices aus. Es kann nicht ausge-
schlossen werden, dass in der Zeit des Niedergangs und finanzieller Not 
ein erheblicher Teil der Bibliothek veräußert worden ist.  
 
5. Im Unterschied zur heutigen Praxis, in der ein Dominikaner zu einer 
bestimmten Ordensprovinz gehört, hatte ein Predigerbruder bis zur Mitte 
des neunzehnten Jahrhunderts einen Heimatkonvent (in der Regel, das 
Kloster, in dem er in den Orden eingetreten war), von dem aus er zu 
anderen Aufgaben – namentlich als Student oder Lektor – anderswohin 
gesandt werden konnte, zu dem er aber nach deren Vollendung wieder 
zurück kehrte. Nachfolgend werden zunächst die als Autoren nachgewie-
senen Erfurter Dominikaner, sodann die in den Akten von General- und 
Provinzkapiteln – soweit erhalten – im Zusammenhang mit dem Erfurter 
Studium genannten aufgelistet. Dazu kommen die von Gabriel Löhr in 
einer unpublizierten Liste6 aus den Erfurter Universitätsmatrikeln als Do-
minikaner identifizierten.      
                                                 
3  THEELE, Joseph: Die Handschriften des Benediktinerklosters St. Petri zu Erfurt, Leipzig 
1920 (Zeitschrift für Bibliothekswesen, Beih. 48).   
4 Das „Registrum librarie fratrum carthusianorum apud Erffodiam“, Erfurt, Bistums-
archiv, Hs. Hist. 6, stellt weit mehr als den Katalog dar, der von  Paul LEHMANN in 
Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz, Bd. 2 Bistum 
Mainz: Erfurt, München 1928 (Nachdr. 1969), - ediert ist. - Z. Zt. In Rom wegen der 
Schließung der Vaticana nicht zugänglich. Zu seiner literaturhistorischen Bedeutung 
vgl. MÄRKER, Almuth: Das Prohemium longum des Erfurter Karthäuserkatalogs aus der 
Zeit um 1475 : Edition und Untersuchung, 2 Bde., Bern 2008 (Lateinische Sprache 
und Literatur des Mittelalters 35).  
5  HEYNE, Sirka: Die mittelalterlichen Codices Erfordenses in der Universitäts- und For-
schungsbibliothek Erfurt / Gotha, Typoskript, Erfurt 2005: Persistente Webadresse: 
www.db-thueringen.de/servlets/DerivateServLet/ Derivate=4156/codices.pdf.    
6 Bibliothek St. Albert, Walberberg, jetzt in Köln, Erzbischöfliche Dom- und Diözesan-
bibliothek, ohne Signatur.  
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Erfurter Dominikaner als Autoren: 
 
Name (laut SOPMA) Titel Ort, Signatur Jh. SOP- 
Nr.  
-MA*  
 Bd., S. 
Sonstige
s 
CONRADUS de 
Westhausen 
Epistulae Münster UB   XV 0790  I,290  
ECKHART <Meister> Collatio in libros 
Sententiarum   
CA 2°321, fol.93 XIV 0983 I,357 LW V 
ECKHART <Meister> Expositio libri Exodi CA 2°181,  
fol. # 
XIV 0978  I,356 LW II 
ECKHART <Meister> Expositio libri Genesis [I] CA 2°181,  
fol. # 
XIV 0977  I,355 LW I 
ECKHART <Meister> Expositio libri Sapientiae CA 2°181,  
fol. # 
XIV 0980  I,356 LW II 
ECKHART <Meister> Prologi in Opus tripartitum CA 2°181,  
fol. # 
XIV 0976  I,355 LW I 
ECKHART <Meister> Prologus in Opus 
expositionum 
CA 2°181,  
fol. # 
XIV 0976?  I,355 LW I 
ECKHART <Meister> Reden der unterschei- 
dunge 
- - 0992  I,358 DW V 
ECKHART <Meister> Sermo Paris. „Vas auri 
solidum“ 
CA 2°036,  
fol. II 
XIV 0987 I,358 LW V  
ECKHART <Meister> Sermones super Eccles.  
c. 24  
CA 2°181,  
fol. # 
XIV 0979 I,356 LW II 
GISELHER de Slatheim Sermo de Inventione  
S. Crucis 
Heidelberg UB XIV 1311 II,45 Köln 
GISELHER de Slatheim Sermo de sanctis Einsiedeln 278 u.a. XIV 1309 II,45  
GISELHER de Slatheim Sermones de tempore [4]  Hamburg SUB 
theol. 2057   
Oxford Bodl. Laud. 
Misc. 458 
XIV-
XV 
1305- 
1308 
II,44 f. s.u. 
1698-9 
GISELHER de Slatheim Sermones de tempore [5]  Königsberg SUB 
896 
XIV 1310 II,45  
HAQUINUS Suecanus 
(Dacus?) 
De numerum et sonorum 
proportionibus  
(Albertus de Castello,
Trithemius) 
 1689 II,176 Stud. ca.
1470 
HAQUINUS Suecanus Epistulae quaedam (Trithemius)  1690 II,176  
HAQUINUS Suecanus Sermones (Albertus de 
Castello) 
 1691 II,176  
HELVICUS de Germar Sermones de sanctis Hamburg SUB 
theol. 2057  
Oxford Bodl. Laud. 
Misc. 479 
XIV-
XV 
1698-
1699 
II,179 s.o. 
1305-8 
HENRICUS de Erfordia Predigten Versch  1754 II,194  
HENRICUS Horneborch Exposito septem Pss. 
Poenitent. 
Münster UB 456 XV 1772 II,198  
HENRICUS Schoneveld Extracta de morte Christi Wroclaw BU I Q 
562, fol. 114v 
XV 1848 II,218  
HENRICUS Schoneveld Quaestio Münster UB 504  XV 1847 II,218  
HERMANNUS de 
Hettstede 
Super I-II Sententiarum Vat. Pal. lat. 329 XIV 1870 II,224 Lector 
HERMANNUS Korner de 
Lübeck 
Chronica novella (ad  
a. 1435) 
Varia  1871 II,225  
JOHANNES Lugeri de 
Lupenicz 
Sermones quadragesimales Halle UB Stolb.-
Wernig. Za 39 
XV 2441 
 
II.472 
IV,158 
 
THEODORICUS de Apolda Vita beatae Elisabeth div. xiii 3676 IV,297ff.  
THEODORICUS de Apolda Liber de vita et obitu et 
miraculis S. Dominici 
div. xiii 3677 IV.297ff.  
THEODORICUS de 
Lunenborch 
(Argument in: UDALRICUS  
de Tremonia: Quaestio 
disputata)   
Münster UB  XV 3684 IV,306  
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In Erfurt im Zusammenhang mit dem Studium bezeugte Dominikaner 
 
Jahr, Anlaß  Name, Titel., Provinz Funktion Quelle 
1320 Albertus ? ? 
1337 Christianus de Girspeche Cursor UBE II, 137 
1396-99 
Cap.prov.  
Symon de Dysenheim=?, Saxonia Magister  Regens RQ 1894,392 
1396-99 
Cap.prov. 
Jacobus Arnaldi de Traiecto, Saxonia Stud. RQ 1894,390 
1400 Cap. prov.  Albertus Dinst, Saxonia Lect. QF 14,38 
1400 Cap. prov.  Johannes Scherbede, Saxonia Magister  Stud. QF 14,39 
1400 Cap. prov.  Johannes Wale, Saxonia Sent. QF 14,39 
1405 Cap. Gen.  Johannes Salvelt, Magister  Saxonia Vicarius MOPH VIII,132 
1423 Cap. Gen. Wigandus Pistoris, Saxonia  Biblicus MOPH VIII,172 
1423 Cap. Gen. Johannes Salvelt, Magister  Saxonia Magister  Regens 1° a. MOPH VIII,172 
1423 Cap. Gen. Bernardus Raderii, Lic. Saxonia Magister  Regens 2° a. MOPH VIII,172 
1423 Cap. Gen. Conradus Westhusen, Saxonia Sententiar MOPH VIII,172 
1426 Cap. Gen. Ernestus Belowe, Saxonia Biblicus 2° a. MOPH VIII,191,9 
1426 Cap. Gen. Matthias Durre, Saxonia Biblicus 2° a. MOPH VIII,191,7 
1426 Cap. Gen. Matthias Papenhagen, Saxonia Biblicus subst. 1°  MOPH VIII,191,9 
1426 Cap. Gen. Hermannus Bornequil, Saxonia Biblicus subst. 2° MOPH VIII,191,10 
1426 Cap. Gen. Conradus Westhusen, Magister  
Saxonia 
Regens MOPH VIII,191,5 
1426 Cap. Gen. Sanderus Eltzen, Saxonia Sententiar1° a. MOPH VIII,191,8 
1429 Matr. Conradus Westhusen, Saxonia Dr. theol. Zacke 150 
1431 Cap. Gen. Hermannus Corner, Saxonia Biblicus 1° a. MOPH VIII,215,30 
1431 Cap. Gen. Andreas Brudegam Isnac,. Saxonia Biblicus 2° a. MOPH VIII,216,2 
1431 Cap. Gen. Hermannus Proteguer (Bornequil?) Biblicus subst. 1° a. MOPH VIII,216,1 
1431 Cap. Gen. Bartholomeus Gotrenerii, Saxonia Biblicus subst. 2° a. MOPH VIII,216,3 
1431 Cap. Gen. Fridericus Molitoris, Saxonia Biblicus subst. 2° a. MOPH VIII,216,4 
1431 Cap. Gen. Hinricus Horneborch, Saxonia Biblicus subst. 2° a.  MOPH VIII,216,4 
1431 Cap. Gen. Conradus Westhusen, Magister  
Saxonia 
Regens MOPH VIII,215,25 
1431 Cap. Gen. Johannes de Vechte, Brem. Saxonia Sententiar grad. MOPH VIII,215,28 
1431 Cap. Gen. Sanderus Eltzen Hildesh., Saxonia Sententiar grad. MOPH VIII,215,28 
1434 Cap. Gen.  Andreas Brudegam Isnac., Saxonia cf. 
1438 
Biblicus MOPH VIII,234,21 
1434 Cap. Gen. Hinricus Horneborch, Saxonia Biblicus subst. MOPH VIII,234,23 
1434 Cap. Gen. Hermannus Corner, Saxonia Magister  Studentium MOPH VIII,235,1 
1434 Cap. Gen. Conradus Westhusen, Magister  
Saxonia 
Regens MOPH VIII,234,21 
1434 Cap. Gen.  Fridericus Molitoris, Saxonia   cf. 1436 Sententiar grad. MOPH VIII,234,24 
1434 Matr. Johannes de Vechte, Brem. Saxonia Dr. theol.  
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1435.02.10 
Matr. 
Hermannus Corner, Saxonia Dr. theol.  
1436.09 Matr.  Fridericus Molitoris, Saxonia Dr. theol. Cf. 1434, 1459 
1438.11.20 
Matr.  
Andreas Brudegam Isnac., Saxonia Dr. theol. Cf. 1434 
1439 Matr. Nicolaus Kirchhayn, Saxonia Funktion=?  
1439.06.15 
Matr. 
Bernardus de Dulmen, Saxonia Dr. theol.  
1461.06.30 
Matr. 
Andreas Comitis de Arnstete, Saxonia Dr. theol.  
1462 Cap. gen. 
Senens. 
Everardus Theoderici (Thomas Ev.?) Biblicus 2° a. MOPH VIII,285,13 
1462 Cap. gen. 
Senens. 
Thomas Wullink Zutphan., Saxonia Biblicus 3° a. MOPH VIII,285,14 
1462 Cap. gen. 
Senens. 
Hermannus Merlis, Saxonia Biblicus grad. 1° a. MOPH VIII,285,13 
1462 Cap. gen. 
Senens. 
Andreas Comitis de Arnstete, Saxonia Regens MOPH VIII,285,12 
1463 Matr.  Thomas Wullink Zutphan., Saxonia Student Univ. Matr. 296,25 
 
MOPH = Monumenta Ordnis Praedicatorum historica; QF = Quellen und Forschungen zur 
Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland; RQ = Römische Quartalschrift; UBE = 
Urkundenbuch der Stadt Erfurt   
 
6. Eine andere Frage ist: welche Werke von Dominikanern befinden sich 
heute in Erfurt, insbesondere in der Amploniana?  
Hier haben wir dank des Repertoriums von Kaeppeli (SOPMA)7 eine 
ungleich bessere Quellenlage. Die ‚Datenbasis’ hierzu lieferten von den 
Aufzeichnungen Heinrich Suso Denifles über die der Mitglieder des 
Historischen Instituts der Dominikaner bis zur Bereisung durch die Com-
missio Leonina zur Edition der Werke Thomas von Aquins um 1960. Die 
Angaben Letzterer zu den Thomaswerken sind im Repertorium der sie 
enthaltenden Handschriften veröffentlicht8. In dem Ergebnisband des 
1993 in Erfurt abgehaltenen Internationalen Forschungssymposiums zur 
                                                 
7  KAEPPELI, Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, 4 Bde., Rom 1970-
1993 (Bd. IV hrsg. von Emilio PANELLA). Die Datengrundlage dieses Verzeichnisses ist 
allerdings nicht allein Kaeppeli zu verdanken, sondern beruht weitgehend auf den 
Dokumentationen der (ungenannten) Mitglieder des Historischen Instituts der Domini-
kaner in Rom, sowie der Commissio Leonina zur Edition der Werke des Thomas von 
Aquin.             
8  DONDAINE, Henri F. & SHOONER, Henri V.: Codices manuscripti operum Thomae de 
Aquino, bislang erschienen Bd. 1-3, Rom 1967-199#, hier: Bd. I, S. 266-277, N° 
715-753.    
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Bibliotheca Amploniana9 sind spezielle Beiträge den Dominikanern 
Albertus Magnus10 und Meister Eckhart11 gewidmet.    
     
Name (laut SOPMA) Titel Signatur Jh. SOP- 
Nr.  
-MA  
 Bd., S. 
Sonstiges 
AEGIDIUS de Lessines De unitate formae CA 2°079, fol. 
107vb-113rb 
XIV 0046 
*718 
I,14 
*268 
Ps. Thomas 
de Aquino 
AEGIDIUS de Lessines Summa de temporibus, 
Frag. 
CA 2°394, fol. 
145v 
XIV 0043 I,13  
ALBERTUS de Orlamünde Summa naturalium CA 2°016, fol. 
65-76  
XIII-
XIV 
0112 I,31 f. Laut B. 
GEYER12  
ALBERTUS de Orlamünde Summa naturalium CA 4°240, fol. 
14-89  
1404-
1405 
0112 I,31 f. Laut B. 
GEYER13  
ALBERTUS Magnus Analytica priora CA 2°017, fol. 
1-109rb 
XIII A(01) 
F06,0114
A132 
F16 
 
ALBERTUS Magnus Analytica posteriora CA 2°017, fol. 
110-195 
XIII A(01) 
F07,01 
A132 
F18 
 
ALBERTUS Magnus De anima CA 4°310, fol. 
81-145ra 
XIII-
XIV 
A(13) 
F18,07 
A133 
F83 
Anonym 
ALBERTUS Magnus De animalibus, Exzerpt: 
l. XV, tr. 1, c. 1 
CA 2°339, fol. 
1-8 
XIV A(05) 
F29,88 
A133 
F155 
[Ps.] Aristo-
teles 
ALBERTUS Magnus De animalibus, Exzerpt: 
l. VII tr. 1, c. 6 & l. XXI, 
tr. 1, c. 2 
CA 4°16, fol. 
43vb-44va 
1393 A(12) 
F29,89 
A133 
F155 
 
ALBERTUS Magnus De causis et processu 
universitatis a prima 
causa 
CA 2°020, fol. 
65-150 
XIV A(02) 
F37,05 
A132 
F196 
 
ALBERTUS Magnus De causis proprietatum 
elementorum 
CA 2°328, fol. 
126-144 
XIII-
XIV 
A(04) 
F14,07 
A132 
F47 
mit Ps. Aris-
toteles 
ALBERTUS Magnus De generatione et 
corruptione 
CA 2°340, fol. 
4va-26ra 
XIV A(06) 
F15,08 
A133 
F54 
 
ALBERTUS Magnus De generatione et 
corruptione 
CA 2°378, fol. 
28-51ra 
XIII-
XIV 
A(09) 
F15,09 
A133 
F54 
Anonym 
ALBERTUS Magnus De generatione et 
corruptione 
UB 206, fol. 
197-217rb 
XIII-
XIV 
A- 
F15,10 
A- 
F54 
 
ALBERTUS Magnus 
 
 
 
De intellectu et intelli-
gibili, Kompendium aus 
l. I + II 
CA 4°310, fol. 
56-58r 
1352 A(19) 
F22,75 
A133 
F111 
nicht in 
Amplonius-
Kat. 
                                                 
9  Die Bibliotheca Amploniana: Ihre Bedeutung im Spannungsfeld von Aristotelismus, 
Nominalismus und Humanismus, hrsg. von Andreas SPEER, Berlin 1995 (Miscellanea 
Mediaevalia 23).   
10 ANZULEWICZ, Henryk: Die Handschriften der Werke Alberts des Großen in der Bibliothe-
ca Amploniana zu Erfurt, op. cit., S. 127-135. Ein detailliertes Verzeichnis S. 132 f., 
deshalb hier nicht wiederholt.   
11 STURLESE, Loris: Meister Eckhart in der Bibliotheca Amploniana: Neues zur Datierung 
des ‚Opus tripartitum’, op. cit., S. 434-446.  
12 GEYER, Bernhard:  Die Albert dem Großen zugeschriebene Summa naturalium (Philosophia 
pauperum), Münster Wf. 1938 (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittel-
alters 35,1), S. 13, n. 12.      
13 GEYER, B.: op. cit., S. 15, n. 24.      
14 A verweist auf (Nr.) und Seite von: ANZULEWCIZ, Henryk: Die Handschriften ... (s.o. 
Anm. 10). F verweist auf Werk Nr., Hs. Nr. und Seite von: FAUSER, Winfried: Die 
Werke des Albertus Magnus in ihrer handschriftlichen Überlieferung, I Die echten 
Werke, Münster Wf. 1982 (Alberti Magni Opera omnia [ed. Coloniensis], t. subsid. 1).    
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ALBERTUS Magnus De iuventute et 
senectute 
CA 2°328, fol. 
148va-150 
XIII-
XIV 
A(04) 
F26,05 
A132 
F127 
Anonym 
ALBERTUS Magnus De memoria et 
reminiscentia 
CA 2°328, fol. 
122-126bisra 
XIII-
XIV 
A(04) 
F21,07 
A132 
F101 
mit  
Aristoteles 
ALBERTUS Magnus De natura loci CA 4°325, fol. 
1-19ra 
XIV A(20) 
F13,08 
A133 
F40 
 
ALBERTUS Magnus De sensu et sensato CA 2°328, fol. 
100-121 
XIII-
XIV 
A(04) 
F20,07 
A132 
F96 
mit  
Aristoteles 
ALBERTUS Magnus De somno et vigilia CA 4°296, fol. 
2-23ra 
XIII A(18) 
F23,07 
A133 
F114 
 
ALBERTUS Magnus De sophisticis elenchis CA 4°268, fol. 
35-95 
XIV A(16) 
F09,01 
A133 
F23 
nicht in 
Amplonius-
Kat. 
ALBERTUS Magnus De unitate intellectus CA 2°328, fol. 
151-154rb 
XIII-
XIV 
A(04) 
F38,01 
A133 
F201 
 
ALBERTUS Magnus Metaphysica [l. I-V] CA 2°328, fol. 
1-99rb 
XIII-
XIV 
A(04) 
F36,29 
A132 
F193 
Anonym 
ALBERTUS Magnus Meteora CA 2°378, fol. 
51-134ra 
XIII-
XIV 
A(09) 
F16,08 
A133 
F59 
Anonym 
ALBERTUS Magnus Meteora, l. IV, tr. 1, c. 
15 
CA 4°178, fol. 
161-169 
XIV A(13) 
F16,58 
A133 
F63 
 
ALBERTUS Magnus Mineralia CA 2°328, fol. 
155-164ra 
XIII-
XIV 
A(04) 
F17,14 
A132 
F70 
Anonym 
ALBERTUS Magnus Mineralia [bis. V,8] CA 4°189, fol. 
40va-67ra 
XIV A(15) 
F17,15 
A133 
F70 
nicht in 
Amplonius-
Kat. 
ALBERTUS Magnus Mineralia  CA 4°293, fol. 
57-85ra 
XIII A(17) 
F17,16 
A133 
F70 
 
ALBERTUS Magnus Mineralia, l. III, tr. 1-2, 
c. 4  
CA 4°395, fol. 
186-192 
XIV A(10) 
F17,115 
A133 
F77 
 
ALBERTUS Magnus Physica CA 2°355, fol. 
1-64rb 
XIII-
XIV 
A(07) 
F10,05 
A132 
F27 
 
ALBERTUS Magnus Politica  CA 2°360, fol. 
1-117 
XV A(08) 
F35,02 
A133 
F185 
nicht in 
Amplonius-
Kat. 
ALBERTUS Magnus Physica, [Excerpta] CA 2°79, fol. 
121-122ra 
XIV A(02) 
F10,45 
A132 
F30 
 
ALBERTUS Magnus Quaestiones super  
De animalibus 
CA 4°16, 
fol.44va-140ra 
1393 A(12) 
F32,01 
A133 
F170 
 
ALBERTUS Magnus 
Ps. 
De nutrimento et 
nutribili 
CA 2°328, fol. 
? 
XIII-
XIV 
A(04) 
F- 
A132 
F- 
 
ALBERTUS Magnus 
Ps. 
De nutrimento et 
nutribili 
CA 4°188, fol. 
? 
XIII A(14) 
F- 
A133 
F- 
 
ALBERTUS Magnus 
Ps. 
De nutrimento et 
nutribili 
CA 4°296, fol. 
? 
XIII A(18) 
F- 
A133 
F- 
 
ALDOBRANDINUS de Calval-
cantibus Florentinus  
Sermones communes CA 8°058 XIII 0125 I,37  
ALPHONSUS Bonihominis 
Hispanus 
Ep. Rabbi Samuel de  
Fez de adventu Messiae 
CA 4°082, fol. 
98-112 
XIV 0146 I,50  
ALPHONSUS Bonihominis 
Hispanus 
Ep. Rabbi Samuel de  
Fez de adventu Messiae 
CA 4°116, fol. 
189-203 
XIV-XV 0146 I,50  
ALPHONSUS Bonihominis 
Hispanus 
Ep. Rabbi Samuel de  
Fez de adventu Messiae 
CA 4°151, fol. 
214-238 
XIV 0146 I,50  
ANTONIUS de Azaro Parmensis Postilla sup. Evangelia 
de tempore 
CA 4°113, fol. 
117-219 
XIV 0264 I,100 f.  
BARTHOLOMAEUS de S. Concor-
dio Pisanus 
Summa de casibus 
conscientiae 
CE  2°035 XV 0436 I,160 HEYNE S. 13 
St. Michael? 
BERNARDUS de Alvernia  
 
Improbatio Quodl.  
Jacobi Augustini 
CA 2°321 XIV 0585 I,199  
BERNARDUS Lombardi  
 
In I-II Sententias  
Petri Lombardi 
CA 2°368, fol. 
64-156 
XIV 0640 I,228  
BONIOHANNES de Messana  Quadripartitus 
figurarum moralium 
BistA Philol. 1, 
fol. 207-255 
1456 0699 I,251  
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CRATHORN Quastions super I Sent. CA 4°395a, 
fol. 1-53 
XIV 0803 I,295  
DURANDUS de S. Porciano  In I-IV Sententias 
Petri Lombardi 
CA 4°123, fol. 
1-122 
XIV 0927 I,342 Ohne 
Angabe d. 
Redaktion 
DURANDUS de S. Porciano Tract. De habitibus  CA 2°369, fol. 
83-88rb 
XIV 0937 I,345  
ECKHART <Meister>      vorige Tabelle 
FRANCISCUS Pipinus de Bononia Iter Marci Pauli Veneti  
ex Italico latine versum 
CE 2°132, fol. 
126v-152 
1446 1114 I,393 HEYNE S. 
2915 
GAUFRIDUS de Blenello Distinctione extractae  
ex opere fr. Gaufridi 
sup. epistolas Pauli 
CA 8°064, fol. 
25-67 
XII-
XIV 
1219 II,18  
GUILLELMUS de Altona Anglicus Eccle. CA 2°181, fol. 
47-82 
XIV 1429 II,83  
GUILLELMUS de Moerbeke, 
transl.: Hero Alexandrinus 
De speculis CA 4°387, fol. 
59v-61 
XIV 1604 II,126  
GUILLELMUS de Moerbeke, 
transl.: Proclus 
Elementatio theologica CA 2°026, fol. 
183-207  
XIV 1608 II,127  
GUILLELMUS de Moerbeke, 
transl.: Proclus 
Elementatio theologica CA 2°040, fol. 
32-50  
XIV 1608 II,127  
GUILLELMUS de Moerbeke, 
transl.: Proclus 
Elementatio theologica CA 4°290, fol. 
65-83 
XIV-XV 1608 II,127  
GUILLELMUS de Moerbeke, Ps. Geomantia CA 4°373, fol. 
39-118 
XIV 1616 II,129  
GUILLELMUS de Moerbeke, Ps. Geomantia CA 4°377, fol. 
62-67 
XIV 1616 II,129  
GUILLELMUS de Moerbeke, Ps. Geomantia CA 4°384 XIV 1616 II,129  
GUILLELMUS Peraldus Summa de vitiis et 
virtutibus, B 
CA 2°359 XV 1622 II,135  
GUILLELMUS Peraldus Summa de vitiis et 
virtutibus, B 
CA 4°120 XIII-
XIV 
1622 II,135  
GUILLELMUS Peraldus Sermones de dominicis 
et festis, Serm. de  
epist.  
CA 8°038, fol. 
83-228 
XIII-
XIV 
1623 II,143  
GUILLELMUS Petri de Godino 
Baionensis 
Questio de principio 
individuationis (?) 
CA 2°369, fol. 
71vb -75  
XIV 1629 II,154 f. 74ra :  
“responsio 
Petri” 
GUILLELMUS de Rothwell In I-IV Sententias 
Petri Lombardi 
CA 4°115, fol. 
1-147 
XIV 1642 II,161  
HELVICUS Teutonicus Tract. de dilectione  
Dei et proximi 
CA 12°008, 
fol. 77-96 
XIII-
XIV 
1700 II,180 Ps. Thomas 
de Aquino 
HENRICUS  de Hervordia Catena aurea entium 
vel problematum series 
CA 2°370 XIV 1771 II,198 Lib. I-VI 
HENRICUS  de Hervordia Catena aurea entium 
vel problematum series 
CA 2°371 XIV 1771 II,198 Lib. VII-VIII 
HENRICUS  de Hervordia Catena aurea entium 
vel problematum series 
CA 4°295 fol. 
52v -99 
XIV 1771 II,198 Lib. IX 
HERMANNUS  de Minda Tractatus de interdicto 
ecclesiastico 
CA 12°020, 
fol. 171-2 
XIII-
XIV 
1878 II,227  
HERVAEUS  Natalis Brito Quodlibet I CA 2°132 XIV 1895 II,235  
HUGO  de Lawt(h)on Questiones selectae  
sup. Sent. 
CA 2°105 XIV 1973 II,256 Sent. II (1 
qu.), IV 
(3qq.) 
HUGO  Ripelin de Argentina Compendium 
theologicae veritatis 
CA 4°106 XIV 1982 II,263  
                                                 
15 Die Angaben von SOPMA und HEINE, wo für fol. 92v-133r LUDOLFUS [Suchensis]: De 
terra sancta, und für fol. 133v-159v Marco POLO: De regionibus orientalibus, angege-
ben wird, widersprechen sich – Die Handschrift wurde vor HEINEs Katalogisierung neu 
foliiert. Laut HEINE, ist CE. 2° 132 eine Abschrift von CA philos. moral. 27 (Amplonius-
Katalog).  
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HUGO  Ripelin de Argentina Compendium 
theologicae veritatis 
CA 4°113a, fol.
88-237 
XIV 1982 II,263  
HUGO  Ripelin de Argentina Compendium 
theologicae veritatis 
CA 8°31, fol.   
5-116 
XIII-
XIV 
1982 II,263  
HUGO a Sancto Caro Super libros I- IV Sent. CA 2°109, fol. 
1-64 
XIII 1983  II,272 IV. qu. De 
dotibus 
resurg. 
HUGO a Sancto Caro Super libros I- IV Sent. CA 8°029, fol. 
157-8 
XIII 1983  II,272 I, init. 
HUGO a Sancto Caro Tractatus super Missam 
sive Speculum Ecclesiae 
CA 4°130, 
fol.52-65 
XIII-
XIV 
1990 II,276  
HUGO a Sancto Caro Tractatus super Missam 
sive Speculum Ecclesiae 
CA 4°391, 
fol.103-110 
XIV 1990 II,276  
HUGO a Sancto Caro Tractatus super Missam 
sive Speculum Ecclesiae 
CA 8°051, 
fol.156-165 
XIV 1990 II,276  
IACOBUS de Benevento Viridarium consolationis CA 8°037, fol. 
1-14 
XIII-
XV! 
2052 II,305  
IACOBUS de Voragine Legenda aurea CA 4°136, fol. 
1-161 
XIII-
XIV 
2154 II,353 (Historia 
Lombardica) 
IACOBUS de Voragine Legenda aurea CA 8°051, fol. 
1-28 
XIII-
XIV 
2154 II,353 (Historia 
Lombardica) 
abbrev. 
IACOBUS de Voragine Sermones de tempore 
per annum 
CA 2°157, fol. 
157 
XV 2156 II,362  
IOHANNES de Hürwin 
Constantiensis 
Insolubilium Heytesburi 
obiectiones 
CA 2°345, fol. 
65-66 
XIV 2397 II,461  
IOHANNES dictus Krosbein Compendium naturalis 
philosophiae 
CA 4°240, fol. 
103-139 
a.1405 2409 II,465 (De anima) 
JOHANNES Herolt Promptuarium ... de 
miraculis BMV 
CA 4°734, 
fol.32-55 
XV 2391 IV,154  
LAMBERTUS Autissiodorensis Summulae logicales CA , 8°066, 
fol. 1-57v 
XIII-
XIV 
2789 III,58  
MARTINUS Oppaviensis Margarita Decreti  CA 2°059, fol. 
1-154 
XIV-XV 2973 III,116 Tabula iuris 
MARTINUS Oppaviensis Margarita Decreti  CA 2°216, fol. 
1-163 
XV 2973 III,116 Tabula iuris 
MARTINUS Oppaviensis Margarita Decreti  CA 2°217, fol. 
1-175 
XV 2973 III,116 Tabula iuris 
NICOLAUS de Argentina Tract. de adventu 
Christi... 
CA 4°0154, 
fol. 1-76 
XIV 3034 III,144  
NICOLAUS de Byardo Gallcus Summa de abstinentia CA 2°0164, 
fol. 1-105 
XV 3046 III, 
150 
 
NICOLAUS de Byardo Gallcus Summa de abstinentia CA 4°0118, 
fol. 1-69 
XIV 3046 III, 
150 
 
NICOLAUS de Polonia Experimenta de 
animalibus 
CA 2°0276, 
fol. 66-67 
XIV 3121 III, 
182 
 
NICOLAUS Trevet Anglicus Expos. in Boethium  
De consol. phil. 
CA 2°0125, 
fol. 178-273 
a.1406 3143 III, 
192 
 
NICOLAUS Trevet Anglicus Declamationes Senecae 
sen. moral... 
CA 4°0391, 
fol. 25-33 
XIV 3145 III, 
194 
 
NICOLAUS Trevet Anglicus Commmentarium in 
Declamatione Senecae 
sen. 
CA 2°0125,fol.
80-176 
XV 3146 III, 
195 
 
PAULUS Hungarus Summa de poenitentia CA 12°009, 
fol. 37 
XIII 3184 III, 
206 
(Hugo de S. 
Vict.) 
PETRUS Remensis Sermones CA 8°0064, 
fol. 114-149 
XIV 3326 III,256  
RAIMUNDUS de Pennaforti   Summa de poenitentia CA 4°313 # 3407 III,285 Auszug16 
                                                 
16 SOPMA und ROBLES, Laureano: Escritores dominicos de la Corona de Aragón (siglos 
XIII-XVI), in: Repertorio de historia de la ciencias eclesiasticas en España, Bd. 3, 
Salamanca 1971 (Corpus scriptorum sacrorum Hispaniae, Estudios 2), S. 14-31 geben 
diese Handschrift nicht an. Die Edition von Xaverio OCHOA u. Aloisio DIEZ, Raimundus 
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THEOBALDUS de Sexamia Pharetra fidei contra 
Iudaeos 
CA 4°338 XV 3672 IV,293  
THEODORICUS de Vriberg  De accidentibus (De 
tribus difficilibus qq. 3) 
CA 2°072, fol. 
107-111 
XIV 3690 IV,310  
THEODORICUS de Vriberg  De animatione caeli (De 
tribus difficilibus qq. 1) 
CA 2°072 fol. 
84-88 
XIV 3688 IV,309  
THEODORICUS de Vriberg  De coloribus  CA 2°072 fol. 
119v-121 
XIV 3712 IV,315  
THEODORICUS de Vriberg  De intellectu et 
intelligibili 
CA 2°072 fol. 
121-131 
XIV 3691 IV,310  
THEODORICUS de Vriberg  De mensuris durationis 
entium 
CA 2°072 fol. 
114v-117 
XIV 3701 IV,312  
THEODORICUS de Vriberg  De origine rerum 
praedicamentalium 
CA 2°079, fol. 
113v-119 
XIV 3687 IV,309  
THEODORICUS de Vriberg  De quiditatibus entium CA 2°072 fol. 
111v-114 
XIV 3700 IV,312  
THEODORICUS de Vriberg  De substantiis 
spiritualibus et 
corporibus futurae 
resurrectionis 
CA 2°072 fol. 
131v-139 
XIV 3699 IV,312  
THEODORICUS de Vriberg  De visione beatifica (De 
tribus difficiibus qq. 2) 
CA 2°072 fol. 
88v-104 
XIV 3689 IV,310  
THEODORICUS de Vriberg  Quaestio utrum in Deo 
sit aliqua vis cognitiva 
inferior intellectu 
CA 2°072 fol. 
104-107 
XIV 3704 IV,312  
THOMAS de Aquino Catena aurea super 
Iohannem 
CA 4°091 XV *747 *276 17 
THOMAS de Aquino Catena aurea super 
Lucam 
CA 4°089 XV *746 *276 17  
THOMAS de Aquino Collationes super Pater 
noster 
Dom Theol. 14 1452 *715 *266  
THOMAS de Aquino De aeternitate mundi CA 4°015, fol. 
54v-55r 
XIV *745 *275 [Ps.] 
Albertus 
Magnus 
THOMAS de Aquino De articulis fidei Dom Theol. 14 1452 *715 *266  
THOMAS de Aquino De articulis fidei Dom Theol. 15 XV *715A *267  
THOMAS de Aquino De ente et essentia CA 2°346, fol. 
73-75rb 
XIV *739 *274  
THOMAS de Aquino De ente et essentia CA 2°363, fol. 
138-142ra 
XIII-
XIV 
*743 *275  
THOMAS de Aquino De ente et essentia CA 4°220  XIV *749 *276  
THOMAS de Aquino De ente et essentia CA 4°296, fol. 
31-36ra 
XIII *751 *277  
THOMAS de Aquino De mixtione 
elementorum 
CA 4°015, fol. 
52-52bis 
1354 *745 *275  
THOMAS de Aquino De motu cordis CA 2°016. fol. 
60-62r 
XIV *716 *267  
THOMAS de Aquino De principiis naturae CA 4°015, fol. 
50-52 
XIV *745 *275  
THOMAS de Aquino Expositio libri 
Posteriorum 
CA 2°104 XIII-
XIV 
*725 *270  
THOMAS de Aquino Expositio libri 
Posteriorum 
 
CA 2°308, fol. 
1-44rb 
XIV *732 *271  
                                                                                                                                                        
de Pennaforte: Summa de Paenitentia, Roma 1976 (Universa Bibliotheca Iuris 1B), R 
enthält nur eine kurze Liste der von ihnen benutzten Handschriften. Die Angaben bei 
SCHUM, Wilhelm: Beschreibendes Verzeichniss, Berlin 1887, S. 539, n. 4, sind zur 
Identifizierung des hier vorliegenden Auszugs nicht hinreichend. Immerhin läßt sich 
aus ihnen vermuten, daß es sich um einen Auszug aus l. III handelt, der in tit. 26, n. 
2 endet (ed. cit., Sp. 671).  
17  Schreiber: Iohannes Wijssen de Berka.  
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THOMAS de Aquino 
 
Expositio libri 
Posteriorum 
CA 2°309, fol. 
73-112 
XIII *733 *272  
THOMAS de Aquino Quaestiones disp.  
De anima 
CA 2°276, fol. 
92va-109 
XIV *731 *271  
THOMAS de Aquino Quaestiones disp.  
De anima 
CA 2°319, fol. 
188-213 
XIV *735 *272  
THOMAS de Aquino Quaestiones disp.  
De anima 
CA 2°346, fol. 
42-67 
XIV *739 *274  
THOMAS de Aquino Quaestiones disp.  
De spritualibus creaturis 
CA 2°319, fol. 
172-187 
XIV *735 *272  
THOMAS de Aquino Quaestiones disp.  
De veritate 
CA 2°311 XIV *734 *272  
THOMAS de Aquino Quaestiones disp.  
De veritate 
CA 2°319, fol. 
1-171 
XIV *735 *272 Initiale: 
Thomas 
THOMAS de Aquino Quaestiones disp.  
De virtutibus 
CA 2°319, fol. 
213vb-248ra 
XIV *735 *272  
THOMAS de Aquino Quaestiones disp.  De 
unione Verbi incarnati 
CA 2°319, fol. 
248rb-252rb 
XIV *735 *272  
THOMAS de Aquino Scriptum super I 
Sententiarum 
CA 2°183 XIII *730 *271  
THOMAS de Aquino Scriptum super II 
Sententiarum 
CA 2°128 XIII-
XIV 
*728 *270  
THOMAS de Aquino Scriptum super IV 
Sententiarum 
CA 2°093 XIII-
XIV 
*719 *268 Coll. Porte 
celi 
THOMAS de Aquino Sententia libri  
De anima 
CA 2°308, fol. 
45-84 
XIV *732 *272  
THOMAS de Aquino Sententia libri  
Ethicorum 
CA 2°025, fol. 
81-200 
XIII-
XIV 
*717 *268  
THOMAS de Aquino Sententia libri  
Ethicorum 
CA 2°363, fol. 
1-100 
XIII-
XIV 
*743 *275  
THOMAS de Aquino Sententia libri  
Ethicorum 
CA 2°364 XIII-
XIV 
*744 *275  
THOMAS de Aquino Sententia super librum 
De caelo 
CA 2°354, fol. 
1-62ra 
XIII *741 *274  
THOMAS de Aquino Sententia super librum 
De caelo 
CA 2°356, fol. 
1-49 
XIV *742 *274  
THOMAS de Aquino Sententia super 
Metaphysicam  
CA 2°321, fol. 
1-62 
XIV *736 *273  
THOMAS de Aquino Sententia super 
Metaphysicam  
CA 2°323 XIV *737 *273  
THOMAS de Aquino Sententia super 
Metaphysicam  
CA 2°324 XIV *738 *273 Weyssellinch
18 
THOMAS de Aquino Sententia super 
Physicam 
CA 2°347 XIII *740 *274  
THOMAS de Aquino Summa contra gentiles CA 2°096  1301 *720 *269 19 Thomas-
Init 
THOMAS de Aquino Summa contra gentiles CA 4°111  XIV *748 *276  
THOMAS de Aquino Summa theologiae Ia CA 2°124 XV *726 *270  
THOMAS de Aquino Summa theologiae Ia CA 2°129 XIV *729 *271  
THOMAS de Aquino 
 
 
Summa theologiae IaIIae 
–q.73a.4  
CA 2°097 XIII *722 *269  
                                                 
18 Besitzereintrag, ähnlich CA 2°307: „Iste liber est fratris Iohannis de Weysseleinch“ 
[OFM]: Codices ... Thomae a.a.O.  
19 Auf diese, in ed. Leonina, Bd. XIII-XV, nicht berücksichtigte Hs. weist als für eine 
Überarbeitung der Edition besonders wichtig hin: PRANTNER, E. P.: [Rez.] Thomae 
Aquinatis Opera omnia, ed. Leonina, t. XIV, in: Angelicum 7 (1930), S. 360-363, hier 
S. 361. Eine nähere Untersuchung des Verhältnisses dieser Handschrift zum Pariser 
Apographen (BNF lat. 3107) fordert: SUERMONDT, Clemens: De textu Summae contra 
gentiles: observationes aliquae ad recensorem quemdam III, in: Angelicum 7 (1930), 
S. 348-355, hier S. 355.   
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THOMAS de Aquino 
 
Summa theologiae IaIIae CA 2°100 XIV *722 *269 Thomas-
Initiale 
THOMAS de Aquino Summa theologiae IaIIae 
& IIIa 
BistA Theol. 27 1469 *715B *267  
THOMAS de Aquino Summa theologiae IIaIIae CA 2°102 XIV *724 *270  
THOMAS de Aquino Summa theologiae IIIa CA 2°101 1416 *723 *269  
THOMAS de Aquino Summa theologiae IIIa CA 2°126 XV *727 *270  
THOMAS de Aquino Super Librum de causis CA 4°306, fol. 
1-18r 
XIII-
XIV 
*752 *277  
THOMAS de Aquino, Ps 
[= HELVICUS Teutonicus] 
De dilectione dei et 
proximi 
CA 12°008, 
fol. 77-96 
XIII-
XIV 
1700 II,180  
THOMAS de Aquino, Ps. De fallaciis CA 4°283, fol. 
178-191r 
XV *750 *276  
THOMAS de Aquino, Ps. De fallaciis CA 8°005, fol. 
55-64rb 
XIV *753 *277  
THOMAS de Aquino, Ps. 
[=AEGIDIUS de Lessines] 
De unitate formae CA 2°079, fol. 
107vb-113rb 
XIV 0046 
*718 
I,14 
*268 
 
 
Frau cand. phil. Barbara Bartocci und Herrn bacc. phil. Hans Gonzalez 
danke ich für Hilfe bei der Zusammenstellung der Tabellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Explicit Romae, in die 12 / 01 / A. D. 2010, hora vespertina. Deo gratias.  
Additiones usque ad 2010/01/22 - 
 
